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ཬࡧ཮ⴥ⏫࡟ࡲࡓࡀࡗ࡚タ⨨ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪᫛࿴ 46ᖺ 3᭶࡟㸪ࡑࡢ 1ྕᶵࡢ㐠㌿ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ
ࡇࢀ௨㝆㸪⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡣ㸪ḟࠎ࡜ཎᏊ⅔ࡀቑタࡉࢀ㸪᫛࿴ 54ᖺ 10᭶࡟ࡣ 6ྕᶵࡢ㐠㌿ࡀ㛤ጞࡉ
ࢀ㸪ྜィ 6ࡘࡢཎᏊ⅔ࡀ㐠㌿ࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ 
ᅜ఍஦ᨾㄪ1ࡢሗ࿌᭩࡟ࡼࢀࡤ㸪⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ஦ᨾࡢᴫせࡣ㸪௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶ 11᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᮾ໭ᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈㸦௨ୗࠕᮏ௳ᆅ㟈 ࡜ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ཬࡧࡇࢀ࡟క࠺
ὠἼ㸦௨ୗ㸪ᮏ௳ᆅ㟈ཬࡧࡇࢀ࡟క࠺ὠἼ࡜ࢆేࡏ࡚ࠕᮏ௳㟈⅏ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧࡟㉳ᅉࡋ࡚㸪ᮾ㟁ࡢ⚟ᓥ
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ྰᐃࡋ࡚࠾ࡾ6㸪ཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾ⣮தᑂᰝ఍ࡶࡲࡓ㸪ᮾ㟁ࡀච㈐ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ᣦ㔪ࢆ⟇ᐃ




















ཎ㈺ἲ 4᮲ࡀᐃࡵࡿ㈐௵㞟୰࡟ࡘ࠸࡚㸪⛉Ꮫᢏ⾡ᗇཎᏊຊᒁ┘ಟࠗ ཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾไᗘࠝ ᨵゞ∧ࠞ࠘






























4. ⚟ᓥཎⓎ஦ᨾ࡟࠾ࡅࡿᅜࡢ㈺ൾ㈐௵    
4.1. ᅜᐙ㈺ൾἲ㸯᮲㸯㡯࡟࠾ࡅࡿつไᶒ㝈୙⾜౑ࡢ㐪ἲ 
࠸࠿࡞ࡿሙྜ࡟つไᶒ㝈ࡢ୙⾜౑ࡀᅜᐙ㈺ൾἲୖ㐪ἲ࡜࡞ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮿᘓᴗ⪅஦௳᭱㧗⿢ุ
Ỵ㸦᭱㧗⿢ᖹᡂඖᖺ 11᭶ 24᪥➨஧ᑠἲᘐุỴ࣭Ẹ㞟 43ᕳ 10ྕ 1169㡫㸧㸪ࢡࣟࣟ࢟ࣥ஦௳᭱㧗⿢ุ
Ỵ㸦᭱㧗⿢ᖹᡂ 7ᖺ 6᭶ 23᪥➨஧ᑠἲᘐ࣭Ẹ㞟 49ᕳ 6ྕ 1600㡫㸧㸪Ỉಛ⑓㛵す஦௳᭱㧗⿢ุỴ㸦᭱














66 すᮧ ῄᏊ 
ཎᏊ⅔タ⨨ࡢチྍ⏦ㄳࡣ㸪ྠἲ 24 ᮲ 1 㡯ྛྕ࡟㐺ྜࡋ࡚࠸ࡿ࡜ㄆࡵࡿሙྜ࡛࡞ࡅࢀࡤチྍࢆࡋ࡚ࡣ
࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ᪧཎᏊ⅔➼つไἲࡣ㸪⤒῭⏘ᴗ኱⮧ࡣ㸪๓グࡢチྍࢆࡍࡿሙྜࡣ㸪࠶ࡽ࠿ࡌ











Ꮚ⅔ࡣ㸪㟁Ẽ஦ᴗἲ 38᮲ 3㡯࡟࠸࠺ࠕ஦ᴗ⏝㟁Ẽᕤస≀ ࡟ࠖᙜࡓࡾ㸪㟁Ẽ஦ᴗἲ 39᮲ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ
ྠἲ 39᮲ 1㡯ࡣ㸪ࠕ஦ᴗ⏝㟁Ẽᕤస≀ࢆタ⨨ࡍࡿ⪅ࡣ㸪஦ᴗ⏝㟁Ẽᕤస≀ࢆ⤒῭⏘ᴗ┬௧࡛ᐃࡵࡿᢏ






Ⓨ㟁⏝ཎᏊຊ᪋タ࡟㛵ࡍࡿᢏ⾡ᇶ‽ࢆᐃࡵࡿ┬௧㸦᫛࿴ 40ᖺ 6᭶ 15᪥㏻ၟ⏘ᴗ┬௧➨ 62ྕ㸪௨ୗ㸪
ࠕ┬௧ 62ྕ ࡜ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡣ㸪㟁Ẽ஦ᴗἲ 40᮲࡟ᐃࡵࡿᢏ⾡ᇶ‽㐺ྜ࿨௧➼ࢆⓎࡍࡿ㝿ࡢุ᩿ᇶ‽ࢆᐃ






῭⏘ᴗ኱⮧ࡢカ௧ ࡟ࡼࡾ㸪⾜ᨻᡭ⥆ἲ 5 ᮲ 1 㡯ࡢつᐃ࡟ࡼࡿཎᏊ⅔ࡢタ⨨㸪㐠㌿࡟ಀࡿᑂᰝᇶ‽࡜
ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ཎᏊຊᏳ඲࣭ಖᏳ㝔ࡢෆつ࡛࠶ࡿࠕⓎ㟁⏝ཎᏊຊタഛ࡟㛵ࡍࡿᢏ⾡ⓗᇶ
‽ࢆᐃࡵࡿ┬௧ࡢゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚㸦ᖹᡂ 17ᖺ 12᭶ 15᪥ཎ㝔 5ྕ㸧ࠖ ࡟ࡼࢀࡤ㸪┬௧ 62ྕ 5᮲࡟ᐃࡵ
ࡿ⪏㟈ᛶࡢᑂᰝࡣ㸪᪂⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪࡟㐺ྜࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪Ⓨ㟁⏝ཎᏊ⅔᪋タ
࡟㛵ࡍࡿ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪㸦᫛࿴ 53ᖺ 9᭶⟇ᐃ㸪᫛࿴ 56ᖺ 7᭶୍㒊ᨵゞ㸪ᖹᡂ 13ᖺ 3᭶୍㒊ᨵゞ㸧
－ 119 －













ࡑࡢ௚㸪ཎᏊ⅔➼つไἲ 36᮲ 1㡯ࡣ㸪⤒῭⏘ᴗ኱⮧ࡣ㸪ཎᏊ⅔᪋タࡢᛶ⬟ࡀ๓᮲ 1㡯ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙







⚟ᓥ➨୍ཎⓎ 1ྕᶵࡢタ⨨チྍ⏦ㄳ᭩㸦᫛࿴ 41ᖺ 7᭶ 1᪥タ⨨チྍ⏦ㄳ㸪ྠ ᖺ 12᭶ 1᪥チྍ㸧ࡣ㸪









































ఫẸࡢ⏕࿨㸪೺ᗣ㸪㌟యࡢᏳ඲➼ࡢಖㆤ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪㟁Ẽ஦ᴗἲ 39᮲ 2㡯 1ྕ࡜┠ⓗࢆ
ඹ㏻࡟ࡍࡿཎᏊ⅔➼つไἲ 24᮲ 1㡯 3ྕཬࡧ 4ྕ࡟ࡘࡁ㸪ࠕ஦ᨾ➼ࡀࡶࡓࡽࡍ⅏ᐖ࡟ࡼࡾ┤᥋ⓗ࠿ࡘ
㔜኱࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ⠊ᅖࡢఫẸࡢ⏕࿨㸪㌟యࡢᏳ඲➼ࢆಶࠎேࡢಶูⓗ฼┈࡜ࡋ࡚
ࡶಖㆤࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡍࡿ㊃᪨ࢆྵࡴࠖ࡜ࡋࡓࡶࢇࡌࡹ஦௳᭱㧗⿢ุỴ㸦᭱㧗⿢ᖹᡂ 4ᖺ 9᭶ 22᪥➨
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࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ 
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᖹᡂ 18ᖺ࡟ࡣ㸪㛗ᮇホ౯࠿ࡽண ࡉࢀࡓὠἼࡢ㧗ࡉࢆ᝿ᐃࡋ㸪ࡲࡓ㸪ὠ
Ἴ࡟ࡼࡾཎᏊ⅔ࡢᏳ඲ᛶࡀᦆ࡞ࢃࢀࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑࡟ᇶ࡙ࡁ㸪┬௧ 62 ྕ 4 ᮲㸦㜵ㆤ᪋タ
ࡢタ⨨➼㸧ࢆ㐠⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ㸪࠿ࡘ㸪㟁Ẽᤵᴗἲ 40᮲࡟ᇶ࡙ࡁ㸪⤒῭⏘ᴗ኱⮧ࡣ㸪⚟ᓥ➨୍



















5.1. ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟ࡼࡿ㑊㞴⪅  ᩘ
ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶ 11᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏㸪ࡑࢀ࡟క࠺ᕧ኱ὠἼ࡜ᮾி㟁ຊ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁
ᡤࡢ஦ᨾ࡟ࡼࡾ㸪ᒾᡭ┴㸪ᐑᇛ┴㸪⚟ᓥ┴➼ࡢ⿕⅏ᆅࡢఫẸ⣙ 47୓ேࡀ㑊㞴ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀ㸪ᖹᡂ 25 
ᖺ 8᭶ 12᪥⌧ᅾࡶ㸪⣙ 29୓ேࡀ㸪඲ᅜ 47㒔㐨ᗓ┴࡟࠾࠸࡚㑊㞴⏕άࢆ࠾ࡃࡗ࡚࠸ࡿࠋ㒔㐨ᗓ┴ู
ࡢ㑊㞴⪅ᩘࡣ㸪ከ࠸㡰࡟㸪ᐑᇛ┴㸦9୓ 7715ே㸧㸪⚟ᓥ┴㸦9୓ 1998ே㸧㸪ᒾᡭ┴㸦3୓ 7852ே㸧㸪ᮾ
ி㒔㸦8828ே㸧㸪ᒣᙧ┴㸦7974ே㸧㸪Ⲉᇛ┴㸦5223ே㸧㸪᪂₲┴㸦5080ே㸧㸪༓ⴥ┴㸦4026ே㸧➼࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ16 ࠋ 
┴እ࠿ࡽ⩌㤿┴࡟㑊㞴ࡋࡓ㑊㞴⪅ࡢᩘࡣ㸪ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶ 27᪥࡟࠾࠸࡚ 3730ே࡜ࡉࢀ㸪ྠᖺ 4᭶
௨㝆㸪᪑㤋㸪࣍ࢸࣝ➼ࢆ฼⏝ࡋࡓ㑊㞴ᡤࡢ㛢㙐࡟క࠸ᛴ⃭࡟ῶᑡࡋࡓࠋᖹᡂ 23ᖺ 8᭶࠿ࡽᖹᡂ 24ᖺ
3᭶ࡲ࡛ࡣ⣙ 2000ே࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᖹᡂ 24ᖺ 4᭶௨㝆㸪⌧ᅾࡲ࡛㸪⦆ࡸ࠿࡞ῶᑡഴྥ࡟࠶ࡿࠋ
ᖹᡂ 25 ᖺ 8᭶ 12᪥⌧ᅾ㸪⩌㤿┴࡟࠾ࡅࡿ㑊㞴⪅ᩘࡣ㸪1606ே࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕࡢ 1501ேࡀ⚟ᓥ┴
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70 すᮧ ῄᏊ 
࠿ࡽࡢ㑊㞴⪅࡛࠶ࡾ㸪⚟ᓥ┴࠿ࡽࡢ㑊㞴⪅ࡀ㸪඲యࡢ⣙ 93㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
㟈⅏ᚋࡢᙜึ㸪∦ရᮧ㸪ᮾ࿃ጔ⏫㸪ⲡὠ⏫ࡀ㸪⚟ᓥ┴༡┦㤿ᕷࡢఫẸࢆ㞟ᅋⓗ࡟ཷධࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪
⩌㤿┴࡟ࡣ༡┦㤿ᕷ࠿ࡽࡢ㑊㞴⪅ࡀከ࠿ࡗࡓ ࠋᖹᡂ 24ᖺ 8᭶ 15᪥ࡢ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚㸪༡┦㤿ᕷ࠿ࡽ
ࡢ㑊㞴⪅ࡀ 452ே࡛᭱ࡶከࡃ㸪ḟ࠸࡛ከ࠸ࡢࡀ㸪ᾉỤ⏫࠿ࡽࡢ㑊㞴⪅࡛ 248ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⚟ᓥ┴
௨እ࠿ࡽࡢ⿕⅏┴࠿ࡽࡢ㑊㞴⪅ࡣ㸪ᐑᇛ┴࠿ࡽ 90ே㸪ᒾᡭ┴࠿ࡽ 18ே㸪Ⲉᇛ┴࠿ࡽ 6ே࡛࠶ࡿࠋ 
⩌㤿┴࡬ࡢ㑊㞴⪅ࡣ㸪㟈⅏ᚋࡢᙜึࡣ㸪∦ရᮧ㸪ᮾ࿃ጔ⏫㸪ࡳ࡞࠿ࡳ⏫㸪ⲡὠ⏫࡜࠸ࡗࡓᒣ㛫㒊ࡢ
⏫ᮧ࡟ከ࠿ࡗࡓࡀ㸪ᙜヱ⏫ᮧ࡟࠶ࡿ᪑㤋㸪࣍ࢸࣝ࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋࡓ㑊㞴ᡤࡢ㛢㙐࡟క࠸㸪ᙜヱ⏫ᮧࡢ㑊













࠸ࢃࡁᕷ 12௳㸦6.5㸣㸧㸪㒆ᒣᕷ 12௳㸦6.5㸣㸧㸪኱⇃⏫ 12௳㸦6.5㸣㸧㸪཮ⴥ⏫ 9௳㸦4.9㸣㸧㸪ᐩᒸ⏫ 9
௳㸦4.9㸣㸧㸪⚟ᓥᕷ 9௳㸦4.9㸣㸧➼࡛࠶ࡗࡓࠋ㑊㞴➼༊ᇦᣦᐃࡢ᭷↓࣭༊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㆙ᡄ༊ᇦ 80
௳㸦43.2㸣㸧㸪ᣦᐃ࡞ࡋ 38 ௳㸦20.5㸣㸧㸪⥭ᛴ᫬㑊㞴‽ഛ༊ᇦ 29 ௳㸦15.7㸣㸧㸪ィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦ 10 ௳
㸦5.4㸣㸧㸪≉ᐃ㑊㞴່ዡᆅⅬ 1௳㸦0.5㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅⪅ࡣ㸪⚟ᓥ┴ࡢᮾ㒊࠸ࢃࡺࡿ὾㏻ࡾ࠿ࡽࡢ㑊㞴⪅ࡀከ࠸ࠋࡲࡓ㸪⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࠿ࡽ
༙ᚄ 20km ௨ෆࡢ㆙ᡄ༊ᇦ࠿ࡽࡢ㑊㞴⪅ࡀࡶࡗ࡜ࡶከ࠸ࡀ㸪ḟ࠸࡛㸪࠸ࢃࡺࡿ⮬୺㑊㞴⪅ࡀከ࠸ࠋ 
⌧ᅾࡢఫᒃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᛂᛴ௬タఫᏯ 135 ௳㸦73.0㸣㸧࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢෆヂࡣ㸪┴ࡢ೉ୖࡆẸ㛫㈤㈚















ࢀࡤⰋ࠸࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ 㸪ࠖࠕㄝ᫂఍࡞࡝ࡢ᝟ሗࡀ࡞࠸ 㸪ࠖࠕ᫬㛫ࡀ࡞࠸ 㸪ࠖࠕ఍ሙࡀ㐲࠸ 㸪ࠖࠕᏊ࡝ࡶࡀ࠸࡚
⾜ࡅ࡞࠸ࠖ➼࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ㈺ൾㄳồࡢ᪉ἲ㸪㈺ൾࡢᑐ㇟㸦࡝ࡢࡼ࠺࡞ᦆᐖࡀ㈺ൾࡉࢀࡿ࠿㸧ࢆ⌮ゎࡋ࡚
࠸ࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ㸪⌮ゎᗘࢆ 5ẁ㝵࡛㸪㧗࠸㡰࡟ 54321࡜ホ౯ࡋ࡚㸪ࠕ㸯ࠖ28௳㸦17.2㸣㸧㸪



































































































































࠺ࡓࡵ࡟ᅜ఍࡟タ⨨ࡉࢀࡓ⊂❧ࡋࡓㄪᰝጤဨ఍࡛࠶ࡾ㸪ᖹᡂ 23ᖺ 12᭶ 8᪥࡟Ⓨ㊊ࡋ㸪ࡑࡢሗ࿌᭩
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ࡣ㸪ᖹᡂ 24ᖺ 7᭶ 5᪥࡟୧㝔㆟㛗࡟ᥦฟࡉࢀࡓࠋ  
2 ཎ㈺ἲ࡟ᐃࡵࡿ㈺ൾไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ู࡟ὀ࡛ᣲࡆࡓ௚㸪ຍ⸨୍㑻ࠕཎᏊຊ⅏ᐖ⿵ൾ❧ἲୖࡢၥ
㢟Ⅼࠖࢪࣗࣜࢫࢺ 190ྕ 14㡫㸪➉ෆ᫛ኵࠕཎᏊຊᦆᐖ஧ἲࡢᴫせࠖࢪࣗࣜࢫࢺ 236ྕ 29㡫㸪᳃⏣
❶ࠕཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾἲୖࡢ↓㝈㈐௵ࠖNBL956ྕ 23㡫㸪⛅ඖ⌮໷ࠕཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾ ⿕ᐖ⪅ᩆ῭ἲ




̿ࠖ᫬ࡢἲ௧ 357ྕ 21㡫ཧ↷ࠋ 




ൾࠖ᫬ࡢἲ௧ 1882 ྕ 39㡫ࠋᮾ㟁ࡢච㈐ࢆྰᐃࡍࡿぢゎ࡜ࡋ࡚㸪ῐ㊰๛ஂࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ
஦ᨾࡢἲⓗ㈐௵ࠖNBL968ྕ 36㡫㸪኱ሯ┤ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ஦ᨾ࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾࠖἲᚊ᫬ሗ
83ᕳ 11ྕ 48㡫㸪኱ሯ┤ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾࠖἲᚊ᫬ሗ 83ᕳ 11ྕ 48㡫㸪ᑠ
ᯘᐶࠕཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾ㈐௵࡟࠾ࡅࡿච㈐つᐃࡢ㐺⏝せ௳࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࠖἲᚊ᫬ሗ 85ᕳ 5ྕ 103㡫
➼ࡀ࠶ࡿࠋ 
6 ᖹᡂ 23ᖺ 5᭶ 2᪥ࡢண⟬ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚㸪ᯞ㔝ᖾ⏨ᐁᡣ㛗ᐁ㸦ᙜ᫬㸧ࡣ㸪ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶ 11᪥࡟
㉳ࡁࡓᆅ㟈ཬࡧࡑࢀ࡟క࠺ὠἼ࡟ࡘ࠸࡚㸪ཎ㈺ἲ࡟ᐃࡵࡿࠕ␗ᖖ࡟ᕧ኱࡞ኳ⅏ᆅኚࠖ࡟ࡣヱᙜࡋ࡞
࠸࡜ࡢ⪃࠼ࢆ㏙࡭ࡓࠋ  
7 ᳃ᔲ᫛ኵࠕཎᏊຊ஦ᨾࡢ⿕ᐖ⪅ᩆ῭㸦㸱㸧㸫ᦆᐖ㈺ൾ࡜⿵ൾࠖ᫬ࡢἲ௧ 1888 ྕ 38 㡫ཧ↷ࠋ 
8 ᫛࿴ 31∧ཎᏊຊⓑ᭩➨ 7❶i1᪥⡿ཎᏊຊ◊✲༠ᐃࡢ⥾⤖ཧ↷ࠋ 
9 ኱ሯ┤ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ஦ᨾ࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾ࡜㈺ൾᨭ᥼ᶵᵓἲ̿୙ἲ⾜ⅭἲᏛࡢほⅬ࠿ࡽ̿ࠖࢪࣗ
ࣜࢫࢺ 1433ྕ 40㡫㸪᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ఍⦅ࠗཎⓎ஦ᨾ࣭ᦆᐖ㈺ൾ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࠘31-33㡫㸦᪥ᮏຍ㝖
ฟ∧㸧㸪༲㎮᪼ࠕཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾἲ࡟࠾ࡅࡿ㈐௵㞟୰ཎ๎࡜ᅜᐙ⿵ൾࠖᦆᐖಖ㝤◊✲ 74ᕳ 1ྕ 128
㡫ࠋ 
10 ᑠᓥᘏኵࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ஦ᨾ࡟ࡼࡿ⿕ᐖ࡜ࡑࡢἲᚊၥ㢟ࠖἲᚊ᫬ሗ 83ᕳ 9-10ྕ 55㡫ࠋ 















15 O.P. ࡣ㸪ᾏᢤࢆ⾲ࡍ༢఩࡛㸪ᑠྡ὾ᆅ᪉ࡢ 1ᖺ㛫ࡢᖹᆒ₻఩ࢆࠕ0ࠖ࡜ࡋࡓࡶࡢࠋ 
16 ᚟⯆ᗇࠕ඲ᅜࡢ㑊㞴⪅➼ࡢᩘࠖᖹᡂ 25ᖺ 8᭶ 22᪥ࠋ 
17 ⩌㤿┴༴ᶵ⟶⌮ᐊࠕ┴እ࠿ࡽࡢ㑊㞴⪅ࡢཷධࢀ≧ἣࠖᖹᡂ 25ᖺ 9᭶ 4᪥⌧ᅾࠋ 
18 ⩌㤿኱Ꮫ♫఍᝟ሗᏛ㒊ࠕᖹᡂ 24ᖺᗘ⩌㤿኱Ꮫᆅᇦ㈉⊩஦ᴗࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟ࡼࡿ⩌㤿┴ෆ㑊㞴
⪅࡟㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩ࠖᖹᡂ 25ᖺ 3᭶ࠋ 
19 ࠕᦆᐖ㈺ൾㄳồࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜ࡋࡓᅇ⟅⪅࡟ࡣ㸪⮬୺㑊㞴⪅࡟ᑐࡍࡿ୍ᚊ㈺ൾཪࡣᨻᗓࡢᣦ♧
࡟ࡼࡿ㑊㞴⪅࡟ᑐࡍࡿ௬ᡶ⿵ൾ㔠ࢆཷࡅྲྀࡗࡓ᪉ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
